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PRÉSENTATION 
Singes et Lémuriens d'agrément 
par M. S. CHAUVIER 
C. J. CARPENTIER. � J'ai l'honneur de vous présenter l'ouvrage 
cc Singes et Lémuriens d'agrément » que vient de faire paraitre 
M. G. C HAUVIER, Docteur Vétérinaire, Sous-Directeur de la Ména­
gerie du Muséum National d'Histoire Naturelle. 
Ce livre vient heureusement combler une regrettable lacune car, 
jusqu'ici, tandis que les amateurs de Chiens, Chats, Rats et Souris 
blanches, Cobayes, Oiseaux ou Poissons d'aquarium, trouvaient 
facilement en librairie des guides précis et simples leur permettant 
d'entretenir convenablement leurs animaux favoris, il n'existait, 
en français, rien de comparable à l'usage de personnes recherchant 
la compagnie des Primates. 
M. C HAUVIER a rassemblé en ce petit volume les connaissances 
théoriques, les renseignements pratiques et les conseils nécessaires 
à tous ceux qu'attire le comportement d'animaux si proches de 
l'Homme. 
Après un bref, mais nécessaire, rappel de la classification zoolo­
gique des Primates, l'auteur consacre un important chapitre à la 
nourriture des animaux. Les différents aliments à proposer sont 
étudiés, tant du point de vue de leurs apports en matières minérales, 
protidiques, glucidiques et lipidiques, qu'en leur teneur en vitamines. 
La composition de repas équilibrés qualitativement et quantita­
tivement est exposée comme aussi l'allaitement artificiel du jeune 
Singe. 
Le logement, constituant un facteur primordial du bien-être des 
Singes captifs, est traité sous ses divers aspects : dimensions des 
cages et leurs accessoires (perchoirs, agrès, boîte-dortoir, planche de 
repos, litière, mangeoire, abreuvoir) puis leur éclairage, en tenant 
compte de ce que la luminosité fournie par la fenêtre d'un local est 
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insuffisante sous nos climats et qu'il convient de la supplémenter 
par l'emploi de tubes fluorescents ou, lorsque la nécessité en appa­
raît, par l'irradiation des animaux aux ultra-violets. 
L'appréciation de l'état de santé des captifs est permise grâce à 
l'exposé de données sémiologiques simples qui seront certainement 
très utiles à l'éleveur, comme aussi la description des moyens de 
contention parfois nécessaires. 
Enfin, les espèces le plus fréquemment entretenues en captivité 
sont passées en revue. Leur morphologie est précisée ainsi que leur 
pays d'origine, leur mode d'existence à l'état libre, leur caractère, 
leur longévité, la durée de leur gestation, les moyens de tempérer 
leur éventuelle agressivité ainsi que les particularités exigées par 
certains groupes . 
Cette partie de l'ouvrage est fort bien illustrée par les excellents 
dessins de M. R. FÉNEAU ; un meilleur papier d'édition leur aurait 
cependant donné plus d'attrait. 
On peut regretter qu'en dehors du Magot d'Afrique du Nord, 
aucun Macaque n'ait été étudié. Ceci résulte peut-être du fait que 
ces animaux (le Magot excepté) sont asiatiques et sans doute moins 
souvent importés en France que les singes africains, ou encore parce 
que, utilisés comme animaux d'expériences, ils ont été, dans les 
laboratoires, l'objet d'études particulières en langues étrangères. 
Il faut espérer que le livre de M. CHAUVIER, par sa clarté et sa 
forme concise, sera apprécié par tous les amateurs de Primates et je 
souhaite qu'il connaisse, en librairie, un succès mérité. 
